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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Degree Project “Analysis and evaluation of Garmin Vivofit personal quantifier” has been 
thought with the purpose of measure precision and errors of Wireless systems which quantify 
physiological movements of human beings through personal quantifiers or better known as 
fitness trackers. 
Nowadays, due to technological developments, it is very usual to find different personal 
quantifiers in our daily life which use different kind of sensors that calculate many physiological 
movements. These devices, give us information in real time to control and help us in different 
ways, such as doing sports, controlling our health or looking for the wellness of the owner of this 
tracker. Currently, these devices help us collecting a great amount of information which later can 
be processed, transformed and adapted to our own desires. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Technologies, Network, Wireless, personal quantifier or fitness tracker, Bluetooth, ANT or ANT+ 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto “Análisis y evaluación del cuantificador personal Garmin Vivofit™” nace de 
la intención de medir la precisión y los errores de los sistemas inalámbricos que cuantifican los 
movimientos fisiológicos de los seres humanos a través de cuantificadores personales o más 
conocidos como pulseras fitness. 
Últimamente, y gracias a los avances tecnológicos, es muy común ver en nuestra vida cotidiana 
diferentes cuantificadores personales formados por distintos tipos de sensores que hacen 
medidas de parámetros fisiológicos. Estos, nos dan todo tipo de información en tiempo real que 
nos ayudan así a controlar datos de interés, como puede ser en la práctica de un deporte, en el 
control de la salud o en el bienestar del usuario que la posea. En la actualidad, estos dispositivos 
nos ayudan a recopilar una gran cantidad de información de cualquier índole para 
posteriormente procesarla, transformarla y adaptarla a un uso deseado. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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